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aBstract: 30 species of macrofungi are mentioned. 27 species are recorded for the first time from the 
Pieniny National Park. 2 of them are new to Poland, 9 are new to the Polish Carpathians, 3 species 
(Hygrophorus lindtneri, Oxyporus corticola and Resupinatus kavinii) were published from this Park, 
but hitherto were not mentioned in the series: “Mycoflora of the Pieniny National Park”. Taxonomic 
notes for some taxa are provided.
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Wstęp
W wyniku kontynuacji badań mikologicznych na terenie łąk i lasów Pienińskiego Parku 
Narodowego, B. Gumińska stwierdziła ostatnio 27 dalszych gatunków nie publikowanych 
dotąd z tego terenu w polskiej literaturze, a zbieranych wcześniej w różnych latach. Naj-
większą grupę wśród tych gatunków tworzą grzyby afylloforoidalne, dawniej zaliczane 
do rzędu Aphyllophorales, obecnie do Agaricales, Cantharellales, Hymenochaetales, Po-
lyporales i Russulales (17 gatunków). Mniejsze grupy to grzyby od dawna zaliczane do 
Agaricales (6 gatunków), Ascomycota (4 gatunki) i grzyby gasteromicetoidalne dawniej 
zaliczane do klasy Gasteromycetes, a obecnie do Agaricales i Boletales (1 gatunek). Trzy 
gatunki: Hygrophorus lindtneri, Oxyporus corticola i Resupinatus kavinii, publikowano 
już z Pienińskiego Parku Narodowego (Oxyporus corticola pod nazwą O. ravidus), ale nie 
były one wymienione w serii „Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego I–VII”. W sumie, 
w tej pracy uwzględniono 30 gatunków.
Wśród wymienionych w pracy grzybów są 2 gatunki nowe dla Polski: Peziza atrovinosa 
i Podophacidium xanthomelum oraz szereg rzadko spotykanych w naszym kraju. Gatunki 
bardzo rzadko w Polsce notowane to m.in.: Ceraceomyces serpens, Clavaria zollingeri, 
Hygrophorus lindtneri, Peziza arvernensis, Resupinatus kavinii i Rimbachia bryophila.
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Po uwzględnieniu dotychczasowych badań w Pienińskim Parku Narodowym (Gumińska 
1969, 1972, 1976, 1981, 1990, 1994, 1999) i wyników niniejszej publikacji, liczba gatun-
ków macromycetes notowanych w Parku wynosi 710.
Szereg wymienionych w poniższym wykazie grzybów zalicza się do gatunków zagro-
żonych w skali naszego kraju (WojeWoda & łaWrynoWicz 1992). Należą do nich m.in. 
Antrodia albida, Ceraceomyces serpens, Entoloma speculum, Mycena abramsii, Polyporus 
umbellatus i Pycnoporellus fulgens.
Systematykę grzybów przyjęto za kirkiem i in. (2001). Według tych autorów (a także 
według wielu innych współczesnych mikologów), grzyby nie należą do królestwa roślin 
Plantae, lecz do odrębnego królestwa Fungi, dlatego nie można dla nich stosować termi-
nologii dotyczącej roślin. Nie powinno się więc pisać „mikoflora” („flos” = kwiat) lecz 
„skład gatunkowy” lub „mikobiota”. Ponieważ jednak opracowanie to jest już ósmym 
z serii poświęconej grzybom Pienińskiego Parku Narodowego, postanowiono nie zmieniać 
dotychczasowego tytułu i pozostawiono termin „mikoflora”, chociaż jego stosowanie me-
rytorycznie nie jest uzasadnione.
Wykaz GatunkóW i uWaGi taksonomiczne
Materiały zielnikowe wymienionych w pracy grzybów złożono w Zielniku Instytutu Bota-
niki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (KRA).
Objaśnienia skrótów używanych w tekście: C – Pieniny Centralne (na wschód od prze-
łęczy Szopka aż do Dunajca); Z – Pieniny Zachodnie (od Czorsztyna po przełęcz Szopka). 
Podział Pienin przyjęto według zarzyckieGo (1969). Cyfry rzymskie oznaczają miesiące, 




Peziza arvernensis Boud. [=Peziza sylvestris (Boud.) Sacc. =Aleuria amplissima Boud.] – C: w Den-
tario glandulosae-Fagetum, nad Ociemnym Potokiem, leg. & det. B. Gumińska. VI. W Polsce znany tylko 
z dwu stanowisk: 1. z okolic Osia w Borach Tucholskich (pod nazwą Peziza sylvestris), zbierany w lipcu 
(HołoWnia 1967); 2. z Roztoczańskiego Parku Narodowego – zbierany w czerwcu, lipcu i wrześniu także 
w Dentario glandulosae-Fagetum (cHmiel 1981).
Grzyb ten tworzy owocniki głównie w lecie (VI-VIII), chociaż sporadycznie owocnikuje też w innych 
porach roku, np. w kwietniu (BreitenBacH & kränzlin 1984), we wrześniu (cHmiel 1981), a nawet przez 
cały rok (donadini 1979). Gatunek nowy dla polskich Karpat.
Peziza atrovinosa Cooke & Gerard [=Plicaria fulva R. Schneider =P. ostracoderma Korf ] – Z: 
w ściółce lasu bukowego, w ubogim wariancie Dentario glandulosae-Fagetum, u dołu Wielkich Dolin, 
leg. & det. B. Gumińska. VII. Gatunek nowy dla Polski.
Ten rzadki grzyb, znaleziony w Pieninach tylko na jednym stanowisku, jest dość łatwy do rozpozna-
nia po budowie apotecjum i charakterystycznych zarodnikach. Apotecjum o średnicy przeciętnie 2 cm, 
ciemnobrązowe do prawie czarnego, bez trzonu. Zewnętrzna powierzchnia gładka, o tej samej barwie. 
Miąższ zbudowany z komórek kulistych lub gruszkowatych. Worki 8-zarodnikowe, ich szczyty barwią się 
na kolor niebieski pod działaniem J+KJ. Zarodniki 13,5–14 × 7,5 µm, ułożone w workach 1-szeregowo, 
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elipsoidalne, na powierzchni pokryte brodawkowatą ornamentacją, która miejscami tworzy nieregularną 
siatkę. Parafizy nitkowate, na szczycie nieco rozszerzone.
Okazy znalezione w Pienińskim Parku Narodowym miały wielkość apotecjum zgodną z wymiarami 
podanymi przez mosera (1963), jednakże w literaturze dotyczącej tego gatunku można znaleźć pewne 
rozbieżności odnośnie do wielkości apotecjum. Jak podaje Hellmers (1969) owocniki tego grzyba opisane 
przez Schneidera w 1954 r. (jako Plicaria fulva), miały średnicę 5–12 mm. Znacznie większe owocniki, 
o wymiarach 2,5–5 cm, podaje pfister (1978) z Ameryki Północnej.
Znane jest również konidialne stadium tego grzyba, pod nazwą Ostracoderma epigaeum (Link) 
 Hennebert (Hellmers 1969).
Sarcoscyphaceae
Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. – C: na leżących w ściółce gałązkach i szczątkach 
drewna, w lasach bukowych, na zboczu Pienińskiego Potoku oraz ponad Gródkiem; Z: w buczynie pod 
Wysokim Działem i na Wymiarkach, leg. & det. B. Gumińska. III-V. Został on wyodrębniony w czasie 
rewizji materiału zielnikowego owocników S. coccinea (Scop.: Fr.) Lamb. zebranych dotąd w Pienińskim 
Parku Narodowym. Z całej populacji S. coccinea agg., prawie połowa wykazała przynależność do S. au-
striaca. Jak wynika z badań Barala (1984) gatunek uznawany dotąd za S. coccinea jest w rzeczywistości 
taksonem zbiorowym i powinien być podzielony na 5 odrębnych gatunków, z których tylko 3 występują 
w Europie: S. coccinea (Scop.: Fr.) Lamb. s. stricto, S. austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. i S. jurana (Boud.) 
Baral. Różnią się one głównie kształtem i budową askospor oraz wyglądem włosków na powierzchni exci-
pulum. W Pienińskim Parku Narodowym stwierdzono dotychczas 2 gatunki: S. coccinea i S. austriaca. 
Różnią się one między sobą następującymi cechami:
S. coccinea – zarodniki elipsoidalne, na końcach zaokrąglone (rzadko spłaszczone), bez śluzowatych 
przyczepek;
– włoski excipulum proste lub lekko faliste;
– czas owocnikowania od października do kwietnia.
S. austriaca – zarodniki elipsoidalne do cylindrycznych, na końcach mniej lub bardziej spłaszczone, cza-
sem z wyraźnym szczytowym wgłębieniem i z małymi (czasem zanikającymi) śluzowatymi przyczepkami;
– włoski excipulum mocno powyginane lub śrubowato skręcone;
– czas owocnikowania od marca do maja.
S. austriaca jest grzybem rozprzestrzenionym w Europie. Szczegółowe badania nad tym gatunkiem 
wykazały, że np. w Styrii (jeden z krajów związkowych Austrii) grzyb ten ma znacznie szerszy zasięg niż 
S. coccinea (pidlicH-aiGner 1999). Dla terenu Niemiec wschodnich opublikowali ten gatunek: scHäfer 
(1986) z okolic Frankfurtu nad Odrą (grzyb owocnikował od lutego do kwietnia), oraz ricHter (1991) 
z Pomorza Meklemburskiego (owocnikował od stycznia do kwietnia). S. austriaca występuje również 
w Ameryce Północnej (HarrinGton 1990).
Jest to drugie stanowisko S. austriaca w Polsce. Dotychczas był podany tylko z Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego (fiedoroWicz i in. 2000). Wszystkie dotychczasowe dane o rozmieszczeniu Sarcoscypha 
coccinea w Polsce wymagają sprawdzenia. Konieczna jest rewizja zachowanych materiałów zielnikowych.
Helotiales 
Dermataceae
Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina [=Melachroia xanthomelum (Pers.) Boud.] – Z: na na-
giej ziemi, wśród mchów, w ubogim wariancie buczyny Dentario glandulosae-Fagetum, pod Wysokim 
Działem (stok północny), leg. & det. B. Gumińska. IX. Gatunek nowy dla Polski, być może bardziej roz-
powszechniony, ale z powodu zbyt małych rozmiarów apotecjum może być w terenie nie zauważany.
Jest to rzadki gatunek z rodziny Dermataceae znaleziony w Pieninach tylko na jednym stanowi-
sku. Łatwy do rozpoznania po charakterystycznych cechach owocników. Apotecja o średnicy 2–4 mm, 
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 wyrastają najczęściej bezpośrednio na nagiej lub porośniętej mchem ziemi, w okresie letnim lub w jesieni. 
Powierzchnia apotecjum gładka, złotożółta. Zewnętrzna część apotecjum brązowoczarna, szorstka, mącz-
nisto-kosmkowata aż do samego brzegu owocnika, przy czym drobne, ciemne kosmski wystają często 
ponad brzeg apotecjum w postaci charakterystycznych ząbków (bardzo dobrą fotografię barwną owocni-
ków podają BreitenBacH i kränzlin 1984). Worki 8-zarodnikowe, ich szczyty barwią się wyraźnie na 
kolor niebieski pod działaniem J+KJ. Parafizy nitkowate, na szczycie często wygięte, nieco rozszerzone, 
czasem rozdwojone. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, z 2 kroplami tłuszczowymi wewnątrz. Wielkość 
 zarodników u okazów pienińskich nieco odbiega od podawanych w literatrurze:
moser (1963): 12,0–15,0 × 5,0–7,0 µm
dennis (1978): 13,0–15,0 × 5,0–6,0 µm
BreitenBacH & kränzlin (1984): 12,0–13,0 × 5,5–6,0 µm




Conocybe brunnea (J. E. Lange & Kühner) ex Watling [=Pholiotina brunnea (J. E. Lange & Kühner ex 
Watling) Singer =P. intermedia Singer var. brunnea (J. E. Lange & Kühner) M. M. Moser] – C: na skraju 
polany Stolarzówka pod lasem bukowym (Dentario glandulosae-Fagetum), leg. & det. B. Gumińska. 
X. W Polsce notowany dotychczas tylko na dwu stanowiskach: w Bieszczadach Zachodnich, w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym, w okolicy Ustrzyk Górnych, nad Terebowcem, na ziemi wśród ziołorośli 
(domański i in. 1963, pod nazwą Pholiotina intermedia var. brunnea) oraz w Beskidzie Żywieckim, 
w Babiogórskim Parku Narodowym, na północnym stoku Babiej Góry, na zmurszałym pniu, w zespole 
Sorbo-Aceretum (BujakieWicz 1979).
Clavariaceae
Clavaria zollingeri Lév. – C: wśród trawy na łące ponad Gródkiem, leg. & det. B. Gumińska. IX. 
W Polsce grzyb bardzo rzadki, znany tylko z Karpat: z Beskidu Sądeckiego i z Gorców (WojeWoda 
& kaźmierczakoWa 2000). Grzyb ten znajduje się na czerwonej liście grzybów zagrożonych w Niem-
czech (rote liste ... 1992). Charakterystyczną, rzucającą się w oczy cechą tego grzyba, jest jego żywo-
fioletowe zabarwienie owocników. Spośród podawanych w literaturze barwnych fotografii lub rysunków 
bardzo dobre są np. u piláta (1962) i cetto (1978). Gatunek ten może być mylony z Clavulina ame-
thystina (Fr.) Donk, u którego jednak podstawki są 2-sterygmowe, a zarodniki wielkości 7–11 × 6–8 µm 
(u Clavaria zollingeri podstawki są 4-sterygmowe, a zarodniki wielkości 4–7 × 4,5–5,5 µm).
Entolomataceae
Entoloma speculum (Fr.) Quél. – C: w lesie bukowym Dentario glandulosae-Fagetum nad Ociem-
nym Potokiem, leg. J. Żelazny, det. B. Gumińska. X. W Polsce znany z kilkunastu stanowisk – wszystkie 
z terenów nizinnych. Pieniny są pierwszym stanowiskiem z terenów górskich. Gatunek nowy dla polskich 
Karpat.
Tricholomataceae
Hemimycena cucullata (Pers.: Fr.) Singer [=Mycena gypsea ss. Ricken] – C: na zmurszałym pniaku 
w ciepłolubnej buczynie Carici-Fagetum cephalantheretosum, na stokach Czertezika, leg. & det. B. Gu-
mińska. VIII. W Polsce notowany z kilkunastu stanowisk z północnej i środkowej części kraju. Stanowisko 
w Pieninach jest pierwsze dla terenów górskich w Polsce. Gatunek nowy dla polskich Karpat.
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Charakterystyczne cechy tego grzyba to drobny, czystobiały kapelusz oraz wrzecionowate, gładkie na 
szczycie cheilocystydy. Bardzo dobrą barwną fotografię tego grzyba publikują BreitenBacH i kränzlin 
(1984).
Hygrophorus lindtneri M. M. Moser – W Pieninach znaleziony pod Corylus avellana przez M.  Mosera, 
leg. & det. M. Moser. IX. W Polsce poza Pieninami nie jest znane inne stanowisko tego grzyba.
Gatunek ten został opisany jako nowy dla nauki przez Mosera w 1967 r. na podstawie okazów znale-
zionych w 1963 r. w Serbii oraz w 1966 r. w Polsce, w Pieninach, w czasie wycieczki po IV Kongresie 
Mikologów Europejskich. Autor nie podał niestety dokładnego stanowiska z Pienin, ale wiadomo, że 
uczestnicy tej wycieczki zbierali grzyby tylko w Pienińskim Parku Narodowym. Okazy zebrane w Pieni-
nach znajdują się w zbiorach prof. M. Mosera w Innsbruku (w Austrii) – nr. kolekcji 66/195.
Owocniki Hygrophorus lindtneri mają kapelusze o średnicy 2,5–6 cm, koloru blado-ochrowo-poma-
rańczowego z brązowawym szczytem i bledszymi brzegami. Powierzchnia silnie śluzowata, po przeschnię-
ciu jedwabista. Blaszki początkowo białawe, po dojrzeniu kremoworóżowe z lekkim pomarańczowym 
odcieniem, przy trzonie mniej lub bardziej zbiegające. Trzon podobny w kolorze do kapelusza, choć nieco 
bledszy od niego, na powierzchni lepki, z wyjątkiem górnej części, która jest delikatnie kosmkowata, 
u podstawy czasem lekko zgrubiały. Miąższ białawy (czasem z odcieniem ochrowym), w smaku łagodny 
i bez określonego zapachu. Zarodniki 7,5–9,5 × 5–6(6,5) µm, elipsoidalne, wewnątrz z kroplami tłuszczo-
wymi. Podstawki 4-sterygmowe. Występuje w zaroślach, dotąd znaleziony tylko pod Corylus avellana. 
Więcej szczegółów podaje moser (1967).
Mycena abramsii Murrill [=M. praecox Velen.] – C: gromadnie wśród mchów na powalonej kłodzie 
w lesie mieszanym na Łupiskach, leg. & det. B. Gumińska. VI. W Polsce notowany z 6 stanowisk (pod 
nazwą M. praecox), głównie z terenów nizinnych. Z Karpat podaje ten grzyb miśkieWicz (2000). Charakte-
rystyczne cechy M. abramsii są następujące: a) cheilocystydy obfite, butelkowate, z wydłużoną szyjką, bez 
wyrostków na szczycie; b) miąższ o zapachu chlorowo-rzodkiewkowym; c) owocnikuje już od wczesnej 
wiosny (V, VI). Dobrą fotografię kolorową tego grzyba zamieszczają BreitenBacH i kränzlin (1984).
Resupinatus kavinii (Pilát) M. M. Moser [=Pleurotus kavinii Pilát] – C: w buczynie Dentario glan-
dulosae-Fagetum, na próchniejącym drewnie, nad Pienińskim Potokiem (w środkowej części doliny), 
leg. A. Drozdowicz, det. B. Gumińska. VI-VIII; Z: w ubogim wariancie buczyny karpackiej z domieszką 
świerka, w pobliżu szlaku turystycznego na Macelak oraz przy zejściu z Majerza do Harczego Gruntu, na 
martwym drewnie, leg. A. Drozdowicz, det. B. Gumińska. VIII. Z terenu Polski poza Pieninami dotychczas 
nie podawany.
Jest to grzyb bardzo drobny, rosnący zawsze na próchniejącym drewnie. Prawdopodobnie szerzej 
w Polsce rozprzestrzeniony, ale ze względu na bardzo małe rozmiary owocników może być w terenie 
nie zauważany. Więcej szczegółów odnoszących się do tego grzyba z terenu Pienin znajduje się w pracy 
Gumińskiej (2001).
Rimbachia bryophila (Pers.: Fr.) Redhead [=Leptoglossum bryophilum (Pers.) Ricken =Mniopetalum 
bryophilum (Pers.) Donk] – Z: na gałązkach mchów, wśród trawy, na łące ponad źródłami Białego Potoku, 
leg. & det. B. Gumińska. VIII. Dla Polski gatunek ten był podawany tylko z nielicznych stanowisk: z okolic 
Czerwieńska w woj. lubuskim i z okolic Lubania, w woj. dolnośląskim (scHroeter 1889), oba stanowiska 
pod nazwą Leptotus bryophilus (Pers.) P. Karst., oraz z okolic Wojciechowa, w woj. lubelskim, pod nazwą 
Cantharellus bryophilus (Pers.) Fr. (cHełcHoWski 1898). Być może jest to grzyb częstszy w Polsce, ale 
z powodu bardzo drobnych rozmiarów może być nie zauważany.
Grzyb opisany przez persoona w 1796 r. w rodzaju Agaricus, był następnie wielokrotnie przemianowy-
wany. Pełną synonimikę nazw tego gatunku podaje redHead (1984). Gatunek nowy dla polskich Karpat.
Rimbachia bryophila wyrasta na gałązkach różnych gatunków mchów. Czystobiałe owocniki tego 
grzyba są bardzo drobne (0,3–0,7 cm) i mają postać miskowatą lub kielichowatą, czasem zwężoną 
w bardzo krótki trzon. Owocniki gładkie, tylko u podstawy krótko owłosione. Blaszki w postaci rzadko 
ustawionych, stosunkowo dobrze rozwiniętych fałdów, nie dochodzących czasem do wnętrza kapelusza. 
Grzybnia opatrzona sprzążkami. Zarodniki szerokoelipsoidalne, do prawie kulistych, 3–4 µm, gładkie, 
z wydatnie zaznaczonym dziobkiem (apikulus). Średnica zarodników zgadza się z wymiarami podanymi 
przez mosera (1983), natomiast redHead (1984) podaje dla owocników z Ameryki Północnej trochę 
większe wymiary.
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Boletales 
Sclerodermataceae
Scleroderma bovista Fr. – Z: w zaroślach przy drodze biegnącej wzdłuż Łonnego Potoku, leg. & det. 
B. Gumińska. IX. W Polsce gatunek pospolity, w Pieninach bardzo rzadki.
Hymenochaetales 
Schizoporaceae
Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles [=Hyphoderma radula (Fr.: Fr.) Donk =Radulum orbiculare 
(Fr.: Fr.) Fr.] – C: 1. na leżącej gałęzi w zespole leśnym Carici-Fagetum na zachodnim stoku Klejowej 
Góry, na Facimiechu, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. V. 2. na leżącej kłodzie w buczynie Carici-
Fagetum na zachodnim stoku Zamkowej Góry, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. X. – Z: na leżących 
gałęziach bukowych w ubogim wariancie Dentario glandulosae-Fagetum, na Wymiarkach, leg. B. Gumiń-
ska, det. W. Wojewoda. IX. W Polsce znany z kilkunastu stanowisk na terenie całego kraju, w polskich 
Karpatach z Beskidu Żywieckiego i Niskiego oraz z Bieszczadów. Występuje głównie na jodle, rzadziej 
na buku i leszczynie.
Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. [=Grandinia granulosa (Pers.: Fr.) Fr.] – Z: na szczątkach drewna 
leżących w ściółce lasu mieszanego (ubogi wariant Dentario glandulosae-Fagetum) na Łupiskach, leg. 
B. Gumińska, det. W. Wojewoda. V. Charakterystycznymi cechami tego grzyba są: pajęczynowate, resu-
pinatowe, białawoochrowe owocniki oraz cystydopodobne strzępki o główkowatych rozszerzeniach na 
szczycie. W Polsce znany z kilku stanowisk, głównie z terenów górskich. W polskich Karpatach podawany 
z Babiej Góry (BujakieWicz 1979), z Bieszczadów (m.in. domański i in. 1970) oraz z Beskidu Niskiego 
(WojeWoda 1998).
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden [=O. ravidus (Fr.) Bourdot & Galzin =Chaetoporus corticola (Fr.) 
Bondartsev] – C: na opadłej martwej gałęzi drzewa liściastego w lesie bukowym Dentario glandulosae-
Fagetum, przylegającym do dolnej części polany Wyrobek, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VII. 
Gatunek ten był podawany już z Pienińskiego Parku Narodowego, ale pod nazwą O. ravidus (kotlaBa 
& lazeBníček 1967; anon. 1968). W polskich Karpatach znany z Bieszczadów (m.in. domański i in. 
1970) i z Beskidu Niskiego (WojeWoda 1998). 
Polyporales 
Hapalopilaceae
Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. [=H. rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst.] – C: we fragmentach zespołu 
Carici-Fagetum, na leżących gałęziach, w lesie przy polanie Kurnikówka, leg. B. Gumińska, det. W. Wo-
jewoda. IX. W Polsce rozpowszechniony na terenie całego kraju, ale niezbyt częsty. W polskich Karpatach 
był podawany tylko z Babiej Góry (BujakieWicz 1979) i z Bieszczadów (m.in. domański i in. 1970).
Meripilaceae
Antrodia albida (Fr.: Fr.) Donk – C: na leżącej w ściółce gałęzi drzewa liściastego w Dentario glan-
dulosae-Fagetum, przy brzegu polany Limierczyki, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VIII. W polskich 
Karpatach znany tylko z lepiej zachowanych lasów w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Beskidzie Sądec-
kim (np. domański i in. 1970; WojeWoda 1998, 2000). Dotychczas uważano, że grzyb ten, występujący 
na drewnie drzew liściastych różni się od bliskiego gatunku A. heteromorpha (Fr.: Fr.) Donk [=A. serpens, 
(Fr.: Fr.) P. Karst.], jednak według niektórych autorów (np. VesterHolta 1997) A. albida to synonim 
A. heteromorpha. Cytowany autor rodzaj Antrodia zalicza do rodziny Fomitopsidaceae.
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Meruliaceae
Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich [=C. laeve (Pers.: Fr.) Chamuris] – C: na leżących w ściół-
ce, opadłych gałęziach drzewa liściastego w zespole Dentario glandulosae-Fagetum, pod Zamkową Górą, 
leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. X. W Polsce pospolity, ale niezbyt często publikowany.
Byssomerulius corium (Pers.: Fr.) Parmasto [=Meruliopsis corium (Pers.: Fr.) Ginns] – Z: na leżącej 
gałęzi bukowej na skraju Dentario glandulosae-Fagetum przy Małej Dolinie, na wys. +- 790 m., leg. 
B. Gumińska, det. W. Wojewoda. X. – C: 1. na leżących na ziemi gałązkach drzewa liściastego w zaro-
ślach mieszanych, u ujścia potoku Ociemnego do Dunajca, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. IV-X. 2. 
w lesie bukowym Dentario glandulosae-Fagetum przy polanie Limierczyki, na leżącej na ziemi martwej 
gałęzi drzewa liściastego, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VIII. Owocnik rozpostarty lub rozpostarto-
odgięty, z hymenoforem merulioidalnym. W Polsce pospolity, ale podawany z nielicznych stanowisk, np. 
w polskich Karpatach tylko z Beskidu Śląskiego (teodoroWicz 1933) i Niskiego (WojeWoda 1998).
Phanerochaetaceae
Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns [=Ceraceomerulius serpens (Tode: Fr.) J. Erikss. & Ry-
varden =Merulius crispatus O. F. Müll.: Fr. =M. porinoides Fr. =M. serpens Tode: Fr.] – C: na leżących 
gałęziach drzewa liściastego, w ubogim wariancie Dentario glandulosae-Fagetum w żlebie Żłobina, leg. 
B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VIII. W Polsce gatunek bardzo rzadki, dotychczas znany tylko z 4 stano-
wisk: z Ciemnic k. Czerwieńska w okolicy Zielonej Góry (scHroeter 1889, pod nazwą Merulius serpens), 
z Ogrodu Botanicznego w Warszawie (Błoński 1896, pod nazwą Merulius serpens), z Międzyrzeca Podla-
skiego (eicHler 1900, pod nazwą Merulius porinoides) oraz z Przesieckiej Góry w Sudetach Zachodnich 
(domański 1963, pod nazwą Merulius porinoides).
Ryc. 1. Owocnik Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns (fot. P. Mleczko).
Fig. 1. The basidiocarp of Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns (photo P. Mleczko)
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Stanowisko w Pieninach jest pierwszym w polskich Karpatach. Ceraceomyces serpens jest grzybem 
resupinatowym, barwy różowoochrowej do jasnobrązowej, całą powierzchnią przylegający do podłoża na 
dość dużej przestrzeni, nawet do kilkudziesięciu centymetrów. W stanie świeżym na powierzchni falisty, 
mózgowato pomarszczony (merulioidalny), o konsystencji woskowatej, na brzegach włóknisty (Ryc. 1). 
Cystyd brak, strzępki opatrzone sprzążkami. Zarodniki bezbarwne, gładkie, szerokoelipsoidalne, 4,0–5,5 
× 2,0–2,5 µm. Występuje na kłodach i gałęziach drzew liściastych i szpilkowych przez cały rok. W Polsce 
wymaga dalszych poszukiwań. W Europie nieczęsty. Kolorową fotografię tego grzyba można znaleźć 
u BreitenBacHa i kränzlina (1986).
Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden [=Peniophora cremea Bres.] – Z: na leżących 
w ściółce gałązkach bukowych, w lesie mieszanym (ubogi wariant Dentario glandulosae-Fagetum), na 
Łupiskach, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. V. W Polsce pospolity.
Polyporaceae
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk [=Antrodia mollis (Sommerf.: Fr.) P. Karst.] – Z: na gałęzi 
Alnus incana, w buczynie reprezentującej ubogi wariant Dentario glandulosae-Fagetum, pod Wysokim 
Działem, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VIII. W polskich Karpatach pospolity, na niżu rzadszy. 
Występuje na martwym drewnie drzew liściastych.
Polyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Fr. [=Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pilát] – C: przy korzeniu drze-
wa, prawdopodobnie buka, w Pieninach Centralnych (zbierający nie pamięta dokładnego stanowiska), 
leg. K. Szczepanek, det. B. Gumińska. VIII. W Polsce znanych jest ponad 20 stanowisk tego grzyba, 
z terenu całego kraju. Rozmieszczenie tego grzyba w Polsce opracowała skirGiełło (1976). Gatunek 
rzadki w naszym kraju. Jeżeli będą nadal działać czynniki zagrożenia grozi mu wyginięcie (WojeWoda 
& łaWrynoWicz 1992).
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk [=P. fibrillosus (P. Karst.) Murrill] – C: na drewnie (świerkowym?) 
na północnym stoku Ociemnego Wierchu, w zespole Dentario glandulosae-Fagetum z domieszką świerka, 
na wys. +- 600 m, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VIII. W Polsce znany z kilku stanowisk głów-
nie z terenów nizinnych, a także z Gór Świętokrzyskich oraz z Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, 
Bieszczadów Zachodnich, Gorców i Pogórza Ciężkowickiego w Karpatach (Piątek 2002). Zasługuje na 
ochronę!
Stereaceae
Amylostereum areolatum (Chaillet in Fr.) Boidin – C: na leżącej kłodzie w zespole leśnym Carici-
 Fagetum, na zachodnim stoku Klejowej Góry na Facimiechu, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. 
V. W Polsce dotychczas podawany zaledwie z kilku stanowisk: z dwóch w Karpatach: z Kotliny Oraw-
sko-Nowotarskiej (Grodzińska i in. 1973), z Tatr (WojeWoda i in. 1986) oraz z Gór Świętokrzyskich 
i z Łagowa w Wielkopolsce (domański 1991). Charakterystyczną cechą tego grzyba są amyloidalne 
zarodniki i brązowe cystydy inkrustowane na szczycie. Od bardzo bliskiego gatunku A. chailletii różni się 
m.in. mniejszymi zarodnikami o wymiarach 3,6–5,6 × 2.0–3,2 µm. Zarodniki A. chailletii mają wymiary 
4,8–8,0 × 2,4–4,0 µm (tHomsen 1998).
Russulales 
Gloeocystidiellaceae
Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.: Fr.) Donk [=Conferticium ochraceum (Fr.: Fr.) Hallenberg] – C: na 
martwych opadłych gałązkach Picea abies, w lesie bukowym Dentario glandulosae-Fagetum, przylegają-
cym do polany Stolarzówka, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. XI. W Polsce znany z kilku stanowisk, 
głównie z terenów górskich.
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Hericiaceae
Dentipellis fragilis (Pers.: Fr.) Donk – C: na ściętym pniu buka w lesie bukowym Dentario  glandulosae-
Fagetum, przy polanie Wyrobek (w kierunku Zamkowej Góry), leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. IX. 
W Polsce znany z kilkunastu stanowisk na terenie całego kraju. Charakterystyczną cechą tego grzyba są 
kuliste, amyloidalne zarodniki oraz gładkie, faliste gleocystydy występujące w warstwie hymenialnej.
Peniophoraceae
Peniophora erikssonii Boidin – Z: na leżących w ściółce gałęziach, w ubogim wariancie Dentario 
glandulosae-Fagetum, na Łupiskach, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. VIII. W polskich Karpatach 
podawany z Babiej Góry (BujakieWicz 1979), z Beskidu Niskiego (WojeWoda 1998) i z Beskidu Sądec-
kiego (WojeWoda 2000). Występuje na martwym drewnie Alnus glutinosa i A. incana.
Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst. – C: na opadłych gałązkach, w lesie bukowym Dentario 
glandulosae-Fagetum, na zachodnich stokach Zamkowej Góry, leg. B. Gumińska, det. W. Wojewoda. 
X. Występuje głównie na drewnie drzew liściastych. W Polsce grzyb bardzo pospolity.
Podziękowania. Dziękujemy uprzejmie Paniom: dr Annie Drozdowicz i Jadwidze Żelazny oraz 
Panom: prof. drowi hab. Kazimierzowi Szczepankowi i prof. drowi hab. Kazimierzowi Zarzyckiemu za 
przekazanie zebranych przez nich okazów grzybów z terenu Pienińskiego Parku Narodowego, a drowi 
Piotrowi Mleczce za wykonanie fotografii.
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summary
The mycological survey was carried out in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians). The 
paper contains the list of 30 species of macrofungi found in this Park. 27 species are new to the mycobiota 
of this Park, 2 taxa are new to Poland: Peziza atrovinosa and Podophacidium xanthomelum, 9 species are 
new to the Polish Carpathians. With some fungi taxonomic and ecological remarks have been given. At 
present the number of species of macrofungi recorded for the whole area of the Park amounts to 710.
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